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Kajian ini bertujuan untuk membangun dan menguji modul 
pengajaran dan pembelajaran kursus Bahasa Melayu elektif (KBME) 
yang digunakan oleh pelajar yang mempelajari bahasa Melayu 
sebagai bahasa asing. Objektif kajian adalah untuk mendapatkan 
pandangan pakar, pensyarah, dan pelajar terhadap kesesuaian 
kandungan, bahan pembelajaran dan aspek pedagogi modul yang 
dibangunkan ini dalam fasa pembangunan dan kajian rintis. Kajian 
reka bentuk ini menggunakan Borang Penilaian Modul (BPM) dan 
komen bersemuka sebagai instrumen. BPM ditadbirkan terhadap 
pensyarah dan pakar bagi mendapatkan skor ketiga-tiga aspek 
pembangunan modul. Komen bersemuka pula ditadbirkan bagi 
mendapatkan pandangan dan cadangan pakar, pensyarah dan 
pelajar terhadap modul yang dibangunkan. Dua pakar pendidikan 
Bahasa Melayu, empat pensyarah Bahasa Melayu, dan enam 
pelajar yang mengikuti kursus KBME dilibatkan sebagai responden 
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kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pakar dan pensyarah 
menilai modul ini pada tahap baik (skor min 4.43) dan sederhana 
(3.89). Dapatan kajian juga mendapati bahawa modul ini harus 
dibaiki dan ditambah baik, khususnya dari aspek persembahan dan 
kandungan supaya lebih menarik dan sesuai dengan pelajar.  
Kata Kunci: modul pengajaran dan pembelajaran, Kursus Bahasa 





This study aimed to develop and examine the elective teaching and 
learning module in Malay language (KBME) among students who 
learn Malay as a foreign language. The objectives of the study were 
to get the views of experts, lecturers, and students on the suitability 
of the content, learning materials and the pedagogical aspects of 
the developed module. This study used the Module Assessment 
Form (BPM) and face-to-face interviews as an instrument. BPM was 
distributed to lecturers and experts to get the scores of the three 
developed modules. Whereas, face-to-face interviews were 
administered to get the views and suggestions of experts, lecturers 
and students on the developed module. Respondents involved in 
this study consisted of two Malay language experts, four Malay 
language lecturers, and six students who attended the KBME 
courses. The findings showed that the evaluation score of the 
module by experts and lecturers were at a good level (mean score 
4.43) and moderate (3.89). It was also found that this module 
should be improved in terms of presentation and content to be 
more attractive and appropriate to the students. In conclusion, this 
module can be implemented with some improvements. 
Keyword:  Teaching and learning modules, Elective Malay Language 









Sejarah Pendidikan Bahasa Melayu di Selatan Thailand  
 
Mengikut dasar kerajaan Thailand, rakyat digalakkan mempelajari 
bahasa jiran sebagai bahasa asing. Antara bahasa yang digalakkan 
dipelajari, ialah bahasa Melayu, bahasa Laos, bahasa Myanmar, 
bahasa Kemboja dan sebagainya. Hal ini demikian kerana bahasa 
jiran dapat memberi lebih peluang kepada rakyat untuk 
memperoleh pekerjaan dan pendidikan. Sejak pelaksanaan dasar 
kerajaan tersebut, semakin ramai pelajar berminat terhadap 
pembelajaran bahasa Melayu.  
Tambahan pula, bahasa Melayu sudah lama diterapkan 
dalam kalangan penduduk selatan Thailand, sama ada secara tidak 
formal mahu pun secara formal sejak abad ke-19 (Paitoon, 2001). 
Dewasa ini, mata pelajaran Bahasa Melayu telah dimasukkan dalam 
sistem pendidikan kerajaan dan diajarkan sebagai bahasa asing di 
sekolah-sekolah dan di pusat-pusat pengajian tinggi.  
Dalam konteks di Universiti Taksin, bahasa Melayu telah 
diajar sejak lama. Malah, bahasa Melayu diajar sebagai kursus 
elektif di Jabatan Bahasa Timur, Universiti Thaksin, Selatan 
Thailand, sebaris dengan kursus-kursus bahasa lain seperti Bahasa 
Mandarin, Bahasa Jepun dan Bahasa Korea. Kursus Bahasa Melayu 
ditawarkan sepanjang tahun akademik, iaitu dalam ketiga-tiga 
semester. Kursus ini ditawarkan kepada pelajar dalam tiga 
kumpulan dan setiap kumpulan akan menerima pelajar seramai 
empat puluh orang. Jadual 1 menunjukkan kod, kursus dan kredit 
bagi setiap kursus bahasa elektif yang ditawarkan oleh Jabatan 
Bahasa Timur, Universiti Thaksin.  
 
Jadual 1: Kursus bahasa elektif yang ditawarkan oleh Jabatan 
Bahasa Timur, Universiti Thaksin 
Kod Nama Kursus Kredit 
0000131  Bahasa dan Kebudayaan Melayu 3 (3-0-6) 
0000132  Bahasa dan Kebudayaan Mandarin 3 (3-0-6) 
0000133  Bahasa dan Kebudayaan Jepun 3 (3-0-6) 
0000134  Bahasa dan Kebudayaan Korea 3 (3-0-6) 
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Nilai jam kredit bagi setiap kursus bahasa elektif ini pula 
ialah 3(3-0-6) jam kredit. 3 merujuk kepada jumlah kredit, 
manakala nombor 3 dalam kurungan merujuk kepada jumlah jam 
untuk belajar di bilik darjah (pengetahuan), 0 merujuk kepada 
amalan praktis di bilik darjah dan 6 merujuk kepada jumlah jam 
untuk pembelajaran kendiri.  
Kandungan kursus 0000131 Bahasa dan Kebudayaan 
Melayu terdiri daripada tema-tema atau tajuk seperti berikut;  
 
a.     Ucap selamat/Sapaan  
b.     Berkenalan 
c.     Buah-buahan 
d.     Hari bulan  
e.     Jam dan Waktu  
f.     Keluarga Kami  
g.     Di Restoran  
h.     Ke Pasar Raya   
  
Sumber: Muhammad Salaebing. (2013). Buku Teks Bahasa dan 
Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Kemanusian dan Sosial, 
Universiti Thaksin, Thailand. 
 
Prinsip Pengajaran Bahasa Sebagai Bahasa Asing 
 
Proses pembelajaran bahasa asing bukanlah sesuatu yang mudah. 
Menurut Kamarudin Husin, Abdullah Yusof dan Mohd Ra’in Shaari 
(2011), proses pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa kedua 
atau mempunyai prinsip-prinsip yang tertentu. Antara prinsip 
tersebut ialah bahasa tersebut boleh dipelajari melalui aktiviti dan 
latihan yang diamalkan dalam pembelajaran bahasa. Menurut 
mereka lagi, aktiviti lisan menjadi keutamaan sebelum kemahiran 
bahasa yang lain seperti kemahiran membaca dan menulis. 
 Selain itu, aspek makna, misalnya makna perkataan 
hendaklah diterangkan dalam konteks yang dapat menerangkan 
makna itu sendiri. Ini bermaksud, aspek makna tidak boleh diajar 
secara terpisah dari konteks yang sebenar.  
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Asmah Hj. Omar (2003) pula turut membincangkan bahawa 
antara prinsip utama yang perlu diambil kira dalam mengajarkan 
bahasa sebagai bahasa asing ialah faktor sosial dan budaya bahasa 
sasaran. Dalam konteks ini, Asmah (2003) menyatakan aspek 
peraturan sosiobudaya tidak boleh diketepikan. Hal ini disokong 
oleh Richards (2001). Beliau menyatakan bahawa antara faktor 
penting dalam pengajaran bahasa sebagai bahasa asing ialah faktor 
budaya selain faktor program itu sendiri, iaitu faktor guru, pelajar, 
kurrikulum, bahan, dan penilaian. 
Selain faktor di atas, Awang Sariyan (2011) pula menyatakan 
bahawa dalam proses PdP bahasa sebagai asing lima aspek, iaitu (i) 
pelajar, (ii) pengajar, (iii) kurikulum dan kaedah, (iv) sumber atau 
bahan, dan (v) pengujian dan penilaian perlu diambil kira. 
Berdasarkan beberapa pendapat tokoh tersebut boleh dirumuskan 
bahawa perkara yang asas dan penting dalam sesuatu PdP bahasa 
asing ialah pelajar, pengajar, kurikulum, bahan pengajaran, 
penilaian dan sosiobudaya.   
 
Latar Belakang Pembangunan Modul BM Sebagai  
Bahasa Asing 
 
Modul ini dibangunkan berdasarkan keperluan pelajar Thai 
terhadap proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di 
Thailand. Walaupun telah dinyatakan bahawa proses pengajaran 
dan pembelajaran sudah berabad-abad dipelajari oleh mereka. 
Akan tetapi masih menghadapi kekangan seperti kekurang bahan 
pengajaran, bahan pengajaran diimport daripada negara jiran, 
kelulusan guru dan sebagainya. Oleh kerana itu, pengkaji cuba 
membangunkan modul pengajaran dan pembelajaran Bahasa 
Melayu yang sesuai dnegan keperluan mereka.  
Kajian-kajian lalu menyatakan bahawa modul dapat 
mengurangkan beban pengajar dan membantu pelajar lebih mudah 
terhadap pembelajaran bahasa. Modul merupakan satu pakej yang 
memberi kemudahan dan mengurangkan tekanan kepada pelajar. 
Oleh sebab, modul dapat digunakan mengikuti keinginan dan masa 
yang sesuai dengan keperbezaan pelajar.  
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Di Thailand terdapat beberapa modul pengajaran dan 
pembelajaran seperti kursus Bahasa Thai, dan Bahasa Inggeris 
tetapi belum lagi dalam kursus Bahasa Melayu. Oleh itu, modul ini 
dibangunkan kerana memenuhi kekurangan bahan pengajaran 
bahasa Melayu dalam konteks mereka. Konteks pula, satu perkara 
yang penting kerana konteks bahasa sasaran dan bahasa mereka 
agak beza dan terpaksa menyediakan situasi yang mirip dengan 
budaya tempatan.  
Pendekatan CLI dilaksanakan dalam modul KBME sebagai 
sandaran dalam proses Pengajaran dan pembelajaran bahasa 
Melayu dapat meningkatkan tahap penguasaan bahasa Melayu 
dalam kalangan pelajar Thai. Pedekatan CLI dapat membantu 
proses PdP lebih berkesan seperti dibuktikan oleh Margana (2012) 
Penerapan pendekatan CLI dalam modul KBME pula, diterapkan 
dalam setiap modul melalui konteks bahasa, prinsip pengjaran, dan 
mod aktiviti yang ditentukan.  
Pendekatan CLI dipilih kerana pendekatan ini menfokuskan 
keempat-empat kemahiran bahasa. Manakala pendekatan lain yang 
menfokuskan satu kemahiran sahaja seperti kaedah komunikatif 
yang memberi tumpuan kepada kemahiran komunikasi tetapi tidak 
menekankan tatabahasa dan budaya tempatan. Perkara ini dapat 
menimbulkan masalan penggunaan dalam konteks bahasa sasaran 
dan bahasa tempatan.  
Kesimpulannya, modul KBME telah dinilai oleh pakar, 
pensyarah dan pelajar. Pakar yang   menilai modul ini ialah seorang 
pensyarah yang berpelamana bidang pedagogi dan pendidikan 
bahasa Melayu. Pensyarah pula, beliau seorang pensyarah yang 
pelbagai universit yang menawarkan kursus Bahasa Melayu elektif 
kepada pelajar universiti.  Modul ini juga dirintis dan dijalankan 
kajian lapangan kepada pelajar univerisiti untuk mengukur 







Pendekatan Pengajaran Bahasa Secara Kontekstual 
(Contextualized Language Instruction: Cli) Dalam Pengajaran 
Kbme 
 
Pendekatan yang digunakan ialah pengajaran bahasa secara 
kontekstual atau Contextualized Language Instruction: CLI yang 
diperkenalkan oleh Shrum dan Glisan (2005). Pendekatan ini 
menekankan kepada penggunaan bahasa dengan lebih bermakna 
dalam konteks dan tatabahasa yang tepat melalui mod 
penyampaian yang tertentu, iaitu mod interpersonal, interpretif 
dan presentasi. Ketiga-tiga mod ini memberi penekanan terhadap 
penggunaan bahasa yang tepat derdasarkan konteks dan juga 
kecekapan bahasa.  
Pendekatan pengajaran bahasa secara kontekstual (CLI) 
yang menjadikan dasar kepada pelaksanaan proses pengajaran dan 
pembelajaran modul ini merangkumi tiga aspek, iaitu (i) konteks 
bahasa, (ii) prinsip atau isu atau tema pengajaran perlu diterapkan 
dan dikuasai oleh pelajar, dan (iii) mod penyampaian dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran bahasa. 
Aspek konteks bahasa melibatkan empat aspek, iaitu (i) 
fungsi kemahiran bahasa fungsi global, (ii) konteks dan kandungan, 
(iii) ketepatan, dan (iv) penguasaan aspek ayat yang tepat. Ini 
bermakna kemahiran bahasa yang perlu dikuasai dalam modul ini 
ialah kemahiran bahasa yang bersifat sejagat dan juga kemahiran 
bahasa yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar yang belajar bahasa 
asing. Aspek yang kedua ialah prinsip atau isu atau tema 
pengajaran. Dalam pendekatan CLI, prinsip ini melibatkan aspek ini 
ialah (i) komunikasi, (ii) budaya, (iii) kebersamaan, (iv) 
perbandingan, dan (v) masyarakat. 
Aspek aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam modul ini 
pula setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan tiga 
mod penyampaian yang diperkenalkan oleh Shrum & Glison (2005), 
iaitu interpersonal, (ii) interpretif, dan (iii) presentasi. Ini bermakna 
asas modul ini dibina berasaskan tiga komponen utama, iaitu (i) 
konteks bahasa, (ii) prinsip atau isu atau tema perlu diterapkan dan 





Pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di pusat pengajian 
tinggi telah berkembang dan semakin meningkat bilangan pelajar di 
pusat pengajian tinggi awam. Akan tetapi, bahan pengajaran 
bahasa Melayu masih kurang dan kebanyakannya diimport dari 
negara jiran. Ini merupakan sebahagian daripada kekangan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di Thailand. 
Antara kekangan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
bahasa Melayu di Selatan Thailand ialah kelulusan guru, pedagogi 
dan inovasi (Pareedah dan Suhaila, 2012). Oleh sebab itu, 
pembangunan bahan pengajaran yang berlatarbelakangkan 
masyarakat setempat perlu dilakukan  
Pembangunan bahan pengajaran yang pelbagai dan terkini perlu 
dibangunkan bagi mengatasi masalah penggunaan bahan 
pengajaran dan pembelajaran yang sangat kurang serta tidak 
selaras dengan perkembangan inovasi pendidikan masa kini, 
khususnya di Selatan Thailand. Penyampaian pelajaran melalui 
buku teks di bilik darjah semata tidak selaras dengan inovasi masa 
kini. Dalam kajian ini, modul PdP Bahasa Melayu berdasarkan 
pendekatan CLI dibangunkan bagi memastikan proses PdP Bahasa 
Melayu sebagai kursus elektif dapat meningkat kemahiran Bahasa 
Melayu. Penggunaan modul sebagai bahan PdP dapat membantu 
proses pengajaran dan pembelajaran (Piyanuch Phutkaew, 2014; 
Nur Aisyah Mohamad dan Zamri Mahamod, 2012). Malah, 
penggunaan modul juga dapat memberi kesan dalam proses 
pembelajaran secara lebih positif dan aktif. Oleh itu, pengkaji 
berhasrat membangunkan sebuah modul pengajaran dan 
pembelajaran bahasa Melayu yang berlatar belakang masyarakat 
setempat serta memberi keutamaan terhadap kondisi 
pembelajaran yang menarik. Kajian ini juga diharap dapat 
menambah bilangan modul PdP Bahasa Melayu yang relevan 
dengan budaya masyarakat setempat, sekaligus membantu proses 







1.  Mendapatkan penilaian pakar dan pensyarah terhadap 
kesesuaian kandungan, bahan pembelajaran, dan aspek 
pedagogi modul pengajaran Bahasa Melayu Kursus Bahasa 
Melayu Elektif yang dibangunkan.  
2. Mendapatkan pandangan dan cadangan pelajar terhadap 
kejelasan arahan, kandungan, teknikal, ilustrasi, bahan dan 
aktiviti modul pengajaran Bahasa Melayu Kursus Bahasa Melayu 




Reka bentuk Kajian 
 
Reka bentuk kajian ini ialah kajian reka bentuk dan pembangunan. 
Tujuan kajian ini ialah membangunkan dan menilai modul 
pengajaran bahasa Melayu untuk KBME berdasarkan pendekatan 
CLI. Kajian ini dibangunkan berdasarkan model kajian reka bentuk 
dan pembangunan Richey dan Klien (2007) dan Zulkifli Osman 
(2012). Model ini digunakan kerana reka bentuk ini bersifat 
pragmatik dan menyediakan peluang kepada pengkaji untuk 
menguji dan mengesahkan keberkesanan teori kepada bentuk 
praktik. Kajian reka bentuk ini melibatkan tiga fasa, iaitu (1) fasa 
analisis keperluan, (2) fasa reka bentuk dan pembangunan, dan (3) 
fasa pelaksanaan dan penilaian. Kertas ini hanya membincangkan 
fasa yang kedua, iaitu reka bentuk dan pembangunan. Proses 
penilaian fasa ini dijalankan berdasarkan model penilaian formatif 
Tessmer (1995).   
Proses ini melibatkan tiga fasa, iaitu fasa 1 (fasa penilaian 
pakar, pensyarah, dan pelajar), fasa 2 (fasa ujian rintis) dan fasa 3, 
iaitu fasa penilaian lapangan yang mengandungi tiga tahap, iaitu 
tahap1 (penilaian pakar, pensyarah dan pelajar terhadap kesesuaia 




Makalah ini membincangkan hasil penilaian tahap 1 dalam 
fasa 3 sahaja, iaitu bagi melaporkan penilaian dan pandangan serta 
komen pakar, pensyarah, dan pelajar terhadap kandungan, aspek 
pedagogi yang digunakan, dan reka bentuk bahan yang dibangun 
itu sendiri. Penilaian formatif dijalankan bagi mengetahui sejauh 
mana pelajar dapat memahami bahan pembelajaran yang 
disampaikan serta kekurangan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran bagi mendapatkan modul yang terbaik kepada 




Dua orang pakar bidang pedagogi yang berpengalaman mengajar 
Bahasa Melayu selama 20 tahun di Universiti Pendidikan Sulatan 
Idris, Tangjung Malim, Perak, Malaysia. Kedua-dua pakar dipilih 
berdasarkan kepakaran bidang pedagogi bahasa Melayu.  Tenaga 
pengajar di peringkat universiti yang terlibat dalam penilaian ini. 
Langkah-langkah yang dijalankan penilaian modul hampir sama 
dengan pakar. Mereka terdiri daripada pensyarah yang mengajar 
Bahasa Melayu di peringkat universiti di selatan Thailand. 
Antaranya dari Thaksin University, Prince of University dan 
Rajabhat Yala University. Analisis data dianalisis berdasarkan 
komen dan pandangan yang diberi oleh pensyarah-pensyarah. Data 
tersebut meliputi tiga aspek yang penting, iaitu kesesuaian 
kandungan, bahan pembelajaran dan pedagogi.  
Pelajar yang mendaftar kursus Bahasa Melayu elektif 
sebagai responden. Mereka juga berbeza dari latar belakang dan 
bidang yang sedang pelajari. Pemilihaan responden mengikuti 
pencapaian tinggi, sederhana dan rendah sebagai penilai modul. 
Respon pelajar telah dianalisis terhadap kefahaman penjelasan 
arahan, kandungan, teknikal, bahan pengajaran modul. Data 
tersebut telah digunakan untuk menambah baik dan kemudahan 





Jadual 2 menunjukkan peserta kajian yang terlibat dan objektif 
serta instrumen yang terlibat. 
 
Jadual 2: Senarai Penilai  
Tujuan Penilaian Kategori 
Penilai 












Pakar Borang penilaian modul, 
komen bersemuka  
Pensyarah Borang penilaian modul, 
komen bersemuka  
Pelajar Borang penilaian modul, 




Dua instrumen kajian digunakan dalam kajian ini, iaitu Borang 
Penilaian Modul (BPM) dan komen bersemuka peserta kajian. 
Borang tersebut mengandungi tiga aspek, iaitu kandungan, bahan 
pembelajaran dan pedagogi. Analisis dilakukan melalui komen dan 
pandangan pakar.  
 
Modul Pengajaran Bahasa secara Kontekstual (CLI) 
 
Jadual 3 menunjukkan kandungan modul pengajaran dan 
pembelajaran kursus Bahasa Melayu elektif (KBME) berdasarkan 
CLI. Modul ini memberi penekanan terhadap penerapan prinsip 
pengajaran bahasa berdasarkan pendekatan CLI, iaitu konteks 
bahasa, mod aktiviti, dan kandungan pelajaran. 
 
Jadual 3: Modul pengajaran dan Pembelajaran Kursus Bahasa 





































































































































































































































































































































































































































































































































































DAPATAN KAJIAN  
 
Dapatan kajian dianalisis bagi menjawab dua soalan kajian yang 
diketengahkan dalam artikel ini. Komen dan pandangan pakar, 
pensyarah dan pelajar dianalisis bagi mendapatkan data tentang 
kesesuaian modul dari aspek kandungan, bahan pembelajaran dan 
pedagogi.  
 
Penilaian Dan Pandangan Pakar Terhadap Kesesuaian Modul 
 
Bahagian ini akan menjawab soalan kajian 1, iaitu “Apakah 
penilaian dan pandangan pakar terhadap kesesuaian kandungan, 
bahan pembelajaran, dan aspek pedagogi modul pengajaran 
Bahasa Melayu Kursus Bahasa Melayu Elektif yang dibangunkan”.  
Bagi menjawab soalan kajian ini, dua aspek akan dikaji, iaitu (1) skor 
kesuaian modul dan (2) pandangan dan cadangan penilai.  
 
Skor Kesesuaian Modul  
 
Skor kesesuaian modul dikira mengikuti skala (Likert) yang 
mempunyai lima skor, iaitu 5 = sangat baik, 4 = baik , 3 = sederhana, 
2 = lemah dan 1 = sangat lemah. Skor kesesuaian modul ini 
ditunjukkan dalam jadual 2. 
 
Jadual 4: Penilaian Pakar terhadap Kesesuaian Modul secara 
Keseluruhan Berdasarkan Skor Min 
Pakar Skor Min Tahap 
Pakar 1  30 4.28 Baik 
Pakar 2   32 4.57 baik 
Keseluruhan 62 4.43 baik 
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Berdasarkan Jadual 4, jelas bahawa secara keseluruhannya, tahap 
kesesuaian modul ini ialah pada tahap baik, iaitu pada skor min 
4.43. Ini menunjukkan bahawa modul ini masih perlu dimurnikan, 
khususnya dari aspek kandungan, bahan pembelajaran dan 
pedagogi.  
 










1. Kesesuaian objektif dengan aktiviti 
yang dirancang 
4 5 4.5 
2. Kesesuaian aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran yang digunakan 
5 4 4.5 
3. Kesesuaian peringkatan aktiviti 
daripada senang kepada susah 
4 4 4 
4. Kesesuaian pemilihan bahan 
mengajar 
5 4 4.5 
5. Kemampuan pelajar mengikuti modul 
yang dibangunkan 
4 5 4.5 
6. Kesesuaian aras bahasa yang 
digunakan dalam modul ini 
4 5 4.5 
7. Kesesuaian latihan tatabahasa 
berdasarkan konteks 
4 5 4.5 
 
Berdasarkan Jadual 5, bahawa semua tujuh komponen kecuali 
komponen yang ketiga mencatat min tertinggi, iaitu 4.5. Dapatan 
kajian menunjukkan bahawa pakar berpendapat komponen 
‘kesesuaian objektif dengan aktiviti’, ‘aktiviti pembelajaran’, 
‘pemilihan bahan’, ‘kemampuan pelajar’, ‘aras bahasa yang 
digunakan’, dan ‘latihan tatabahasa’ berada pada tahap baik, 
manakala komponen ‘kesesuaian peringkatan aktiviti daripada 
senang kepada susah’ mendapat skor min yang agak rendah, iaitu 
4. Ini menunjukkan bahawa peringkatan aktiviti daripada senang 




Jadual 6: Skor Penilaian Pakar Berdasarkan Aspek Kandungan, 
Bahan Pembelajaran dan Pedagogi 
 
Aspek-aspek Responden/Skor Min 





4 5 4.5 
 komponen 
5 











5 4 4.5 
Pedagogi komponen 
2 
5 4 4.33 
 komponen 
3 
4 4  
 komponen 
7 
4 5  
 
Jadual 6 menunjukkan bahawa aspek kandungan dan bahan 
pembelajaran mencatat min tertinggi, iaitu 4.5, manakala aspek 
pedagogi mempunyai min 4.33. Ini menunjukkan bahawa ketiga-
tiga aspek, iaitu aspek kandungan, bahan pengajaran dan pedagogi 
mencapai tahap baik.  
 
Pandangan dan Cadangan Pakar terhadap Kesesuaian Modul  
 
Komen bersemuka dan pandangan pakar digunakan bagi 
mendapatkan data ini. Borang Penilaian Kesesuaian Modul pula 
digunakan bagi mendapatkan data kesesuaian modul. Jadual 7 
menunjukkan komen dan pandangan pakar secara keseluruhan 
terhadap kesesuaian modul ini. 
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Jadual 7: Komen dan Pandangan Pakar secara Keseluruhan 




Pandangan dan Cadangan   























































































dan grafik sudah 
dibaiki supaya 
lebih menarik 
























































































diubah suai.  
Kesimpulannya, modul ini perlu dimurnikan khususnya dari aspek 
kandungan, bahan pembelajaran dan pedagogi. Antara cadangan 
pakar ialah beberapa aktiviti dalam modul perlu disesuaikan, 
peringkatan aktiviti dalam modul tertentu perlu disusun semula, 
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dan bahan dan grafik perlu diperbaiki. Ini menunjukkan bahawa 
walaupun skor min pandangan pakar pada borang penilaian modul 
pada tahap yang baik (min 4.33), namun mereka masih 
berpandangan bahawa beberapa perubahan perlu dilakukan bagi 
meningkatkan kebolehgunaan modul ini. 
 
Penilaian Pensyarah Terhadap Kesesuaian Modul 
 
Bahagian ini melaporkan dapatan kajian berasaskan respons 
pensyarah terhadap kesesuaian modul dari tiga aspek, iaitu 
kandungan, bahan pembelajaran dan pedagogi bagi menjawab 
soalan kajian 2, iaitu “Apakah penilaian pensyarah terhadap 
kesesuaian kandungan, bahan pembelajaran, dan aspek pedagogi 
modul pengajaran Bahasa Melayu kursus Bahasa Melayu elektif 
yang dibangunkan”. Skor min kesesuaian modul dan pandangan 
serta cadangan pensyarah dijadikan sandaran analisis dapatan 
kajian ini.  
 
Skor Kesesuaian Modul 
 
Jadual 8: Penilaian Pensyarah terhadap Kesesuaian Modul secara 
Keseluruhan Berdasarkan Skor Min 
Penilai/Pensyarah Skor Min Tahap 
A 27 3.85 sederhana 
B 34 4.86 baik 
C 24 3.43 sederhana 
D 24 3.43 sederhana 
Keseluluhan 109 3.89 Sederhana 
 
Berdasarkan jadual 8, jelas bahawa secara keseluruhannya tahap 
kesesuaian modul ini ialah pada paras sederhana, iaitu pada skor 
min 3.49. Ini menunjukkan bahawa modul ini perlu dibaiki bagi 
memantapkannya. Jadual 9 pula menunjukkan pandangan 





Jadual 9: Skor Penilaian Pensyarah Berdasarkan Komponen 
 






     
 A B C D 
1. Kesesuaian objektif dengan aktiviti yang 
dirancang 
4 5 4 4 4.25 
2. Kesesuaian aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran yang digunakan 
4 5 4 4 4.25 
3. Kesesuaian peringkatan aktiviti daripada 
senang kepada susah 
4 5 3 4 4.00 
4. Kesesuaian pemilihan bahan mengajar 4 4 4 3 3.75 
5. Kemampuan pelajar mengikuti modul 
yang dibangunkan 
4 5 3 4 4.00 
6. Kesesuaian aras bahasa yang digunakan 
dalam modul ini 
4 5 3 3 3.75 
7. Kesesuaian latihan tatabahasa 
berdasarkan konteks 
3 5 3 2 3.25 
 
Berdasarkan Jadual 9, dapatan menunjukkan bahawa 
komponen pertama (kesesuaian objektif dengan aktiviti yang 
dirancang) dan komponen kedua (kesesuaian aktiviti pengajaran 
dan pembelajaran yang digunakan) mencatat min tertinggi, iaitu 
4.25. Ini menunjukkan bahawa modul ini mampu diikuti oleh 
pelajar. Dari aspek ‘kesesuaian latihan tatabahasa berdasarkan 
konteks’, skor minnya agak rendah, iaitu pada skor min 3.25. Ini 
menunjukkan bahawa ‘kesesuaian latihan tatabahasa berdasarkan 
konteks’ perlu diubahsuai dan disusun semula agar dapat mencapai 
tahap kesesuaian modul yang tinggi.  
 
Jadual 10: Skor penilaian pensyarah berdasarkan aspek kandungan, 




Min   
A B C D 
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Kandungan  komponen 1 4 5 4 4  
4.00 komponen 5 4 5 3 4 
komponen 6 4 5 3 3 
Bahan  
pembelajaran  




komponen 2 4 5 4 4  
 
3.83 
komponen 3 4 5 3 4 
komponen 7 3 5 3 2 
 
Jadual 10 menunjukkan bahawa aspek kandungan mencatat min 
tertinggi, iaitu 4.00. Aspek pedagogi mempunyai min 3.83. Aspek 
bahan pembelajaran pula, mancatat min 3.75. Ini menunjukkan 
bahawa aspek kandungan mencapai tahap baik, manakala aspek 
bahan pengajaran dan pedagogi mencapai tahap sederhana.  
 
Pandangan dan Cadangan Pensyarah terhadap Kesesuaian Modul  
 
Bahagian ini menyajikan respon pensyarah terhadap kesesuaian 
modul dari tiga aspek, iaitu kandungan, bahan pembelajaran, dan 
pedagogi. Pandangan dan cadangan pensyarah disenaraikan 
mengikuti komponen-komponen seperti di bawah. Jadual 11 
menunjukkan rumusan pandangan pensyarah berdasarkan 
komponen. 
 
Jadual 11: Rumusan pandangan pensyarah berdasarkan komponen  
Aspek-aspek dan 
Komponen 
Responden Pandangan  





 /  / Penilai B dan D 
menyatakan bahawa 
objektif yang diterang 
sangat sesuai dengan 
aktiviti yang 
dirancangkan. Oleh itu, 







    Komponen ini tidak serius 
kepada penilai dan pelajar 
dapat mengikuti modul 
yang disediakan.  
 kompo
nen 6 
 /   Penilai B menjelaskan 
bahawa aspek ini sesuai 








 /   Penilai B memberi 





penguasaan pelajar dan 









 /  / Penilai B dan D 
menyatakan bahawa 
bahan PdP perlu 
ditambah lagi sesuai 
dengan tahap 
kemampuan pelajar. 
Mereka juga menyatakan 






 /  / Penilai B dan D 
menyatakan bahawa 
aspek ini perlu 
dikemaskini dan perlu 
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     Responden menyediakan 
bahawa aspek ini sesuai 
dengan konteks. Mereka 
juga menyatakan bahawa 
aspek ini perlu 
mendedahkan kepada 
pelajar khususnya aspek 
imbuhan, susuanan  kata 
dan ayat (kemampuan 
bahasa Melayu termasuk 
bahasa aglutitatif).  
 
Kesimpulan, respon daripada pensyarah menyatakan 
bahawa aspek pedagogi dan bahan pembelajaran perlu 
diubahsuaikan supaya modul yang dibangun lebih sesuai dengan 
tahap kemampuan pelajar.  
Selain itu, penilai (pakar dan pensyarah) telah memberi komen dan 
pandangan terhadap kesesuaian modul dari aspek kandungan, 
bahan pembelajaran dan pedagogi. Berdasarkan komen dan 
pandnagan responden terdapat kesesuaian dan kekurangan dalam 
modul tersebut dalam ketiga-tiga aspek ini telah dinyatakan dalam 
jadual 10. 
 
Jadual 12: Kesesuaian dan kekurangan serta pengubahsuaian 
modul secara keseluruhan  
Aspek  Pandangan  Pengubahsuaia
n Kesesuaian  Kekurangan  











































modul dari aspek 


















1. Bagi saya 
























































jemu. (Penilai A) 
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2.  Terdapat tajuk 
dan aktiviti yang 
tidak berkaitan 










Pandangan dan Cadangan Pelajar Terhadap Kesesuaian Modul 
 
Bahagian ini akan menjawab soalan kajian ketiga, iaitu “pandangan 
dan cadangan pelajar terhadap kejelasan arahan, kandungan, 
teknikal, ilustrasi, bahan dan aktiviti modul pengajaran bahasa 
melayu kursus bahasa melayu elektif yang dibangunkan”.  
Pandangan, komen  dan cadangan pelajar digunakan bagi 
menjawab soalan kajian ini.   
 
Pandangan dan Cadangan Pelajar  
 
Pandangan pelajar terhadap kejelasan arahan, kandungan, teknikal, 
ilustrasi, dan bahan dan aktiviti yang diterapkan dalam modul yang 
dibangunkan ini dianalisis bagi menjawab soalan kajian ini. 
 
i) Kejelasan Arahan  
Kelima-lima responden menyatakan bahawa mereka memahami 
arahan setiap langkah pengajaran dalam modul ini. Menurut 
mereka arahan dalam bahasa Thai membantu mereka memahami 
aktiviti yang terdapat dalam modul ini.  Menurut pelajar 1; 
 
“...setiap arahan sudah jelas dan tepat. Ada arahan 
dalam bahasa Thai dapat membantu kawan yang 
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mempunyai asas bahasa Melayu lebih faham.” (P1, 
T28/09/16)  
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa responden boleh 
memahami semua arahan yang disampaikan dalam modul. Ini 
kerana setiap arahan terjemahan arahan ini ditulis dalam bahasa 
Melayu dan Thai dapat membantu dan mengurangkan tekanan 
pelajar yang tidak mempunyai pengalaman bahasa Melayu. Selain 
itu, penggunaan bahasa cukap dalam modul ini jelas dan senang 
difahami. 
 
ii) Kandungan  
 
Secara keseluruhan responden menyatakan modul ini mudah 
difahami kerana modul ini menggunakan bahasa yang mudah ayat 
tunggal dan kosa kata yang mudah. Mereka juga menyatakan 
bahawa modul ini sesuai dengan tahap keupayaan mereka, 
khususnya dari aspek tahap kesukaran, penggunaan bahasa, 
kepanjangan dan isu semasa. Namun dari aspek bercirikan 
tempatan, responden memberitahu bahawa ciri ini kurang 
dipenuhi. 
 
“Bahasa mudah difaham dan banyak menggunakan ayat 
tunggal” (P4,T29/09/16) 
 “Sederhana dan sesuai bagi kami yang baharu belajar 
bahasa Melayu.” (P3, T28/09/16) 
“Sesuai dengan saya dan kawan-kawan yang tidak ada 
asas boleh faham secara keseluruhan.” (P2, T28/09/16) 
“Sesuai dan sederhana sebab tak terlalu panjang. 
Kandungan dan format juga sesuai.” (P3, T28/09/16)  
 
Kesimpulannya, komen responden menjelaskan bahawa 
tahap bahasa dalam modul ini baik dan mudah serta sesuai dengan 
tahap pelajar.  Mereka turut mencadangkan agar teks dan bahan 






Aspek ini meliputi kesalahan ejaan, fon dan saiz, dan warna 
digunakan dalam modul ini. Responden menjelaskan bahawa tidak 
terdapat kesalahan ejaan dalam modul ini. Responden menjelaskan 
bahawa keseluruhan fon dan saiz yang digunakan cantik dan jelas. 
Warna pula, modul ini menggunakan warna terang atau pekat 
hingga mengganggu penglihatan dan mengelirukan maklumat yang 
disampaikan dalam modul ini. Berhubung dengan penggunaan 
tajuk dan kandungan dalam youtube, yang berikut adalah 
pandangan responden tentang perkara ini responden juga 
menyatakan bahawa tajuk yang disampaikan sesuai dan menarik.   
 
“Sesuai dengan penglihatan.” (P5, T29/09/16) 
“Ok tapi ada juga yang besar dan padat.” (P3, T28/09/16) 
“Ya, sesuai dan lagi menarik perhatian pelajar.”(P4, 
T29/09/16) 
 “…perlu kurang warna yang lebih lembut untuk 
penglihatan yang lebih bagus...”  (P2, T28/09/16) 
 
Secara keseluruhan, responden menyatakan bahawa aspek 
teknikal yang terkandung dalam modul ini jelas dan sesuai dengan 
penglihatan. Dari aspek penilaian warna pula, penggunaan warna 
yang pekat dan terlalu terang boleh menimbulkan masalah kepada 
pembelajaran pelajar. Selain itu, penggunaan bahan daripada 
sumber youtube memberi kesan yang positif kepada pelajar. 
Keseluruhannya, aspek teknikal yang digunakan dalam modul dapat 




Majoriti responden menyatakan bahawa kejelasan dan saiz ilustrasi 
yang digunakan dalam modul ini menarik kerana warna dan 
ilustrasi yang digunakan berupaya mengetengahkan maklumat 
yang disampaikan dengan jelas. Responden juga menjelaskan 
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bahawa terdapat  halaman tertentu yang padat dengan gambar 
yang tidak perlu.  
 
“Jelas. Ilustrasi dalam setiap modul dapat memberi 
gambaran.” (P4, T29/09/16) 
“Sesuai, dan seimbang dengan kandungan.”   
(P2, T28/09/16) 
 
v) Bahan dan aktiviti.  
 
Kebanyakan responden sependapat bahawa bahan dan 
aktiviti yang terkandung dalam modul ini sesuai dengan mereka. 
Hal ini demikian kerana bahan dan aktiviti yang digunakan terdiri 
daripada pelbagai bahan bercetak dan media.  Mereka juga 
menjelaskan bahawa penggunaan bahasa dapat membantu proses 
pembelajaran bahasa. Dari sudut aktiviti, responden berpendapat 
bahawa modul ini mempunyai pelbagai aktiviti seperti permaianan 
bahasa, latihan lisan dan menulis. Mereka juga berpandangan 
bahawa aktiviti yang pelbagai dapat menarik perhatian dan 
mengurangkan perasaan bosan ketika aktiviti pembelajaran 
dijalankan.  Pandangan responden juga membuktikan bahawa 
bahan dan aktiviti dalam modul ini dapat menyokong pembelajaran 
bahasa dengan lebih berkesan dan dapat dilaksanakan di dalam 
bilik darjah. Yang berikut adalah pandangan responden tentang ini:    
 
“...sesuai sebab dapat membantu saya lebih faham 
kandungan pelajaran.” (P4, T29/09/16) 
“Bagus kerana aktiviti berturutan dan selaras dengan 
kandungan pelajaran.”(P1, T28/09/16) 
“Sesuai dengan tahap kami yang baharu belajar bahasa 
Melayu.” (P5,T29/09/16) 
“Ya sebab bahan dan aktiviti yang dibina dalam modul 





 Berdasarkan maklumat di atas, bahan dan aktiviti yang 
digunakan dalam modul ini sesuai dengan tahap penguasaan 
bahasa dan turut membantu pelajar yang cukup baik terhadap 
pelajar yang baharu mempelajari bahasa Melayu atau pelajar yang 
tidak mempunyai asas bahasa Melayu. Begitu juga dari aspek bahan 
dan aktiviti, responden turut memberi respon yang positif terhadap 
bahan dan aktiviti dalam modul ini. Oleh itu, pengkaji telah 
membuat rumusan terhadap kelebihan dan kelemahan dalam 
pelbagai aspek yang dinyatakan dalam jadual di bawah.  
 
Jadual 13: Rumusan Pandangan Pelajar Kesesuaian Modul 








2. Arahan dalam 








Kandungan 1. Penggunaan 
bahasa yang 




















































2. Pengkaji akan 
menambah teks 





















































menarik.   
 




dalam modul ini 
sesuai dan 
tersusun. Fon 
dan saiz mudah 
dibaca 













1. Pengkaji akan 
mengubahsuai 
warana yang 
terlalu pekat atau 
terang yang 
terdapat dalam 
modul ini.  




















3. Ilustrasi jelas 












































5. pengkaji tidak 
mengubah suai 























































situasi sebenar.  
  
 
Secara umumnya, pendapat-pendapat responden dapat 
membantu pengkaji untuk membaiki modul supaya modul yang 
dihasilkan lebih berkualiti. Keseluruhan komen adalah positif dan 
ini membolehkan modul diaplikasikan kerana kesahan isi 
kandungan telah dijalankan berdasarkan komen bersemuka dengan 




Perbincangan dapatan menyentuh tiga aspek yang utama, iaitu 
kesesuaian modul KBME ini dari tiga aspek utama, kesesuaian 




Secara keseluruhannya, dapatan menunjukkan bahawa ketiga-tiga 
aspek ini dirangka bagi memenuhi keperluan pengajaran bahasa 
Melayu sebagai bahasa asing. Antara dapatan yang ditemui dalam 
kajian ini ialah kandungan kursus dalam modul ini memberi 
penekanan terhadap konsep “senang ke susah”. Hal ini sejajar 
dengan kajian Sharala Subramaniam dan Zamri Mohamod (2017) 
yang turut menyatakan bahawa pendekatan pembelajaran bahasa 
kedua atau bahasa asing perlu memberi perhatian kepada konsep 
ini. Dapatan juga mendapati modul ini memberi penekanan 
terhadap semua kemahiran bahasa. Penilai mendapati semua 
kemahiran bahasa telah diterapkan dalam modul ini secara 
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bersepadu. Penerapan secara bersepadu ini sejajar dengan 
pandangan Brown (2001) dan Zulkifli Osman (2013) yang 
menekankan agar kesepaduan konsep big four dalam pengajaran 
perlu diberi penekanan. 
 Selain itu, kajian juga mendapati aras bahasa, sama ada 
penggunaan ayat, frasa dan perkataan serta istilah yang digunakan 
dalam modul ini sesuai dengan tahap penguasaan pelajar. Dapatan 
ini selaras dengan kajian Ni Pt Apita Widya Sari, I Md Sutama dan I 
Dw Gd Budi Utama (2016) yang turut menyarankan agar 
penggunaan bahasa untuk pelajar asing disesuaikan dengan tahap 
kebolehan mereka.Modul ini juga mempunyai kekuatannya sendiri, 
khususnya dari aspek pengisisannya, Komen pakar dan pensyarah 
mendapati modul ini berupaya menerapkan ciri tempatan atau 
berlatarbelakangkan masyarakat pengguna modul itu sendiri. Aspek 
ini selaras dengan pandangan Dudung Hamdun (2016) yang turut 
menyatakan bahawa bahan yang baik ialah bahan yang dekat 
dengan kehidupan penutur bahasa itu sendiri.Kandungan modul ini 
juga dibangun dengan mengambil kira tahap pelajar yang mengikuti 
kursus Bahasa Melayu Elektif itu sendiri. Penilai turut menyatakan 
bahawa kandungan kemahiran bahasa dan tatabahasa tidak terlalu 




Dari aspek kesesuaian pedagogi, dua aspek akan dibincang, iaitu 
kesesuaian aktiviti dan arahan yang terdapat dalam modul. Komen 
penilai mendapati aktiviti yang disedaiakan dalam modul ini 
mencukupi dan menarik. Dapatan mendapati, aktiviti PdP yang 
disusun dan yang disediakan dalam modul ini boleh diikuti oleh 
pelajar kerana disediakan secara berperingkat dari segi aras dan 
kemahiran. Menurut penilai lagi, aktiviti latih tubi yang disediakan 
dalam modul ini dijangkakan dapat meningkatkan tahap 
penguasaan bahasa pelajar. Dapatan kajian ini disokong oleh Ang 
Chai & Lee Lay (2016) yang juga menyarankan agar aktiviti PdP bagi 




 Selain itu, penilai turut menyatakan bahawa kepelbagaian 
mod pembelajaran bahasa turut mendorong pelajar menguasai 
bahasa sasaran dengan baik. Hal ini sejajar dengan pandangan 
Shrum dan Glison (2005) yang turut menyatakan bahawa 
penggunaan ketiga-tiga mod dalam pengajaran bahasa sebagai 
bahasa asing, iaitu mod interpersonal. Interpretif, dan presentasi 
berupaya meningkat penguasaan bahasa pelajar dan turut 
menjadikan pengajaran bahasa lebih konteks sifatnya. 
Dapatan juga mendapati arahan dalam modul ini kurang 
jelas. Namun, dapatan komen pelajar menyatakan sebaliknya. 
Pelajar menyatakan arahan dalam modul ini jelas kerana arahannya 
disediakan dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Thai. 
Selain itu, latihan yang disediakan juga mengikut konteks dan tema 
PdP. Hal ini selaras dengan pandangan Brown (2001) dan Shrum 
dan Glison (2005) yang turut menyarankan agar kandungan bahasa 
untuk pelajar asing hendaklah sesuai dengan konteks dan 




Dari aspek kesesuaian paparan bahan grafik dan warna yang 
digunakan, komen penilai mendapati semua aspek ini perlu 
ditambah baik agar dapat menarik minat pelajar untuk 
mengikutinya. Aspek ini perlu diberi perhatian kerana kajian lalu 
Susilana & Riyana (2009) juga mendapati bahan dan grafik yang 
menarik boleh menarik minat pelajar. Menurut mereka, warna 
yang menarik dapat meberi kesan kepada mereka. Dapatan juga 
turut mendapati aktiviti yang disediakan dapat membantu pelajar 
menguasai kemahiran berbahasa. Kajian ini selaras dengan kajian 
Hani Wahyuningtias (2015) yang turut mendapati aktiviti yang baik 
dan terancang boleh membantu penguasaan kemahiran berbahasa 









Tujuan kajian ini untuk membangunkan sebuah modul yang sesuai 
dengan masyarakat setempat. Pembangunan modul yang sesuai 
dengan pengguna perlulah dibangunkan berdasarkan model-model 
tertentu. Penilaian modul memainkan peranan yang penting untuk 
membangunkan sebuah modul yang terbaik dan efektif. Respons 
semua penilai termasuk pakar, pensyarah dan pelajar amat berguna 
kepada pengkaji untuk mengubah suai dan memperbaiki modul 
lebih berkualiti dan mantap. Oleh itu, pengkaji berharap modul ini 
akan memberi hasil yang positif terhadap pelajar atau pengguna. 
Modul ini juga sesuai dengan pelajar Thai yang mempelajari bahasa 
Melayu sebagai bahasa asing kerana modul ini dibangun mengikuti 
keperluan proses PdP di Thailand. Pembangunan modul ini diharap 
dapat memenuhi kekurangan bahan sokongan pembelajaran 
bahasa Melayu di negara ini. Pengkaji mengharapkan modul dapat 
memberi manfaat dan meningkatkan penguasaan bahasa Melayu 
dalam kalangan mereka. Tambahan pula, modul ini merupakan 
modul pertama yang dibangunkan untuk pelajar Thai dan sesuai 
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